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Melih Cevdet Anday, 20.5.1954
“ Reşid Halld Beyefendinin, yirmi yıldır 
toplamakta olduğu, (Yazı Yazanlar) Koleksi­
yonuna hatıra olarak.
Bu yazıyı 20 Mayıs 1954 günü, öğleden 
sonra yazdım.”
ñ
MELİH CEVDET ANDAY
Şair ve yazar Melih Cevdet Anday, 1915 
yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Ankara’da 
Gazi Lisesl’-ni bitirdikten sonra, bir süre öğ­
retmenlik yapan Anday, çeşitli dergilere de 
şiirler yazarak ismini duyurmaya başladı.
Bu arada gazetelere, sanat konusunda 
önemli yazılar yazan Melih Cevdet Anday, 
Orhan Veli Kanık ve Oktay Rıfat ile birlikte 
1936 yılında başlayan “Yeni Şiir’’ akımının 
üç öncüsünden biri oldu.
Şairliği, yazarlığı yanında tiyatro yapıtları 
ve romanları İle de dikkatleri çeken belli baş­
lı eserlerinden bazıları şunlar: Garip (Şiirler, 
1941), Rahatı Kaçan Ağaç (Şiirler, 1946), 
Telgrafhane (Şiirler, 1952), Yanyana (Şiirler, 
1956), Kolları Bağlı Odysseus (Şiirler, 1963), 
Doğu-Batı (Deneme, 1961), Ingiliz Edebiya­
tından Denemeler (1964), Içerdekiler (Tiyat­
ro, 1964), Ayaklar (Roman, 1965), Mikado­
nun Çöpleri (Tiyatro, 1967).
Melih Cevdet Anday, halen çeşitli sanat 
dergileriyle Cumhuriyet gazetesine yazılar 
yazıyor.
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